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การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน  สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ 
THE DEVELOPMENT OF ACTIVITY PACKAGES ON 
DOMESTIC WASTE WATER FOR TTHAYOMSUKSA II 
STUDENTS AT MATTHAYOMNARKNARWAROUPATUMP 
SCHOOL 
Ö เวธกา  หนูเพ็ชร1 
   ดร.สนอง  ทองปาน 2  
   อาจารยสมปอง ใจดีเฉย 2  
 
บทคัดยอ 
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมาย  2  ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง  น้ําเสียในชุมชนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่   2 ให มีคุณภาพในระดับดีและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ  
2)  เพื่อนําชุดกิจกรรม เรื่อง  น้ําเสียในชุมชน ไปทดลอง
สอนกับนักเรียน  โดยศึกษาผลการเรียนรู  ดังนี้   
           2.1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 
           2.2)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนและ
หลังเรียน 
         2.3)  ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรม  
ในการทดลองใชชุดกิจกรรมใชนัก เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่  2 ปการ ศึกษา 2549 โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  จํานวน  35 คน 
เปนกลุมตัวอยาง ใชชุดกิจกรรม จํานวน 4 ชุด คือ  
 





1นิสิตปริญญาโท กลุมการสอนสิ่งแวดลอม  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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1)  น้ํามาจากไหนใครไดใครเสีย   
2)  ความลับสุดขอบฟาที่รอการพิสูจน   
3)  นักวิชาการแหงลุมน้ําบานปา 
4)  คืนความสดใสใหสายน้ํา 
ผลการวิจัยพบวา  ชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยูในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 
83.17/81.66 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 80/80 ผลการทดลองใชชุด




The purposes of this research were: 
 1)  to develop activity packages on Domestic 
Waste Water for matthayomsuksa II students to attain the 
index of 80/80 
 2)  to try out the activity packages on the 
following learning outcome; 
 2.1)  students   achievement   
 2.2)  students   science process skills  
 2.3)  students   satisfaction on the learning  
packages. 
 Sample of the study comprised thirty – five 
students enrolled at Matthayomnarknarwaroupatump 
school during the second semester of the 2006 
academic year. The activity packages on domestic 
waste water conservation covered 4 topics:   
1) Where Is  the Water From ? Who Gains And 
Who Loose.   
2) Top Secrets Await for Solution.   
3) The Pioneers of the Banpa Canal.  and 4) 
Bring the Bright Day Back to the Canal. 
 The results revealed that the development of 
activity packages attained the efficiency index of 
83.17/81.66.  The students   achievement and science 
process skills were higher after the experiment.  The 
satisfaction towards learning packages were at the 
higher level.   
Keywords : The Development of Activity Packages; 
domestic waste  water ;  matthayomsuksa II 





ใชน้ําในกิจกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น  ปริมาณของเสียที่ปนมากับ
น้ําซึ่งจะตองกําจัดมีจํานวนมากขึ้นจึงสงผลใหน้ําจาก
แหลงน้ําตางๆ เส่ือมโทรมลงเรื่อยๆ สาเหตุที่ทําใหน้ําเสีย





80 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 160 ลิตรตอคนตอวัน 






หาทางช วยกันแก ไขและธํ ารงรักษาไว ซึ่ งคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  (วินัย  วีระวัฒนานนท. 2532:17) ฉะนั้นการที่
สมาชิกในชุมชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องนี้ จึงเปน





ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
และครอบคลุมการปฏิรูป 3 ดานที่เกี่ยวของโดยตรงกับ
สถานศึกษา ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปในครั้งนี้คือการสอนที่ 
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ดวยตนเอง     
 จากสภาพการณดังกลาวผูวิจัยในฐานะผูที่ศึกษา
และสนใจทางดานสิ่งแวดลอม จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุด







1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน  ให
มีคุณภาพในระดับดี และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2.  เพื่อนําชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน ไป
ทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนมัธยม
นาคนาวาอุปถัมภ   โดยศึกษาผลการเรียนรู ดังนี้  1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุด
กิจกรรม  2)  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
กอนและหลังเรียนดวยชุดกิจกรรม และ 3)  ความพึงพอใจของ
นักเรียนหลังเรียนที่มีตอชุดกิจกรรม  
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จะไดชุดกิจกรรม  เรื่อง  น้ําเสีย
ในชุมชนซึ่งมีคุณภาพในระดับดีและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 
80/80  และมีศักยภาพในการพัฒนาผลการเรียนรูดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    ดานทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและดานความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ํา
เสียในชุมชน  
 ผลการศึกษาวิจัยจะเปนประโยชนแกครูผูสอน







ตอนที่ 1  การพัฒนาชุดกิจกรรม   เรื่อง   น้ําเสีย
ในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  มีขอบเขตดังนี้ 
 การพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชนที่
พัฒนาขึ้นมีหนวยการเรียนรู   4  หนวย คือ   1)  น้ํามาจาก
ไหนใครไดใครเสีย 2) ความลับสุดขอบฟาที่รอการพิสูจน 
3) นักวิทยาศาสตรแหงลุมน้ําบานปา และ 4) คืนความ
สดใสใหสายน้ํา  
ตอนที่ 2  การนําชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชนที่
พัฒนาแลวไปทดลองสอน 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ   เขต
สวนหลวง    กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2549 จํานวน  35  คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – stage Sampling) 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.   ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชชุด
กิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
 2.    ตัวแปรตาม คือ  
                2.1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
        2.2   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
               2.3   ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรม  
สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอน โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง   น้ําเสียในชุมชนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสูงกวากอนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอน โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง   น้ําเสียในชุมชนมีทักษะ
กระบวนทางวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน 
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 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน 
โดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง   น้ําเสียในชุมชนมีความพึงพอใจตอชุด
กิจกรรมเรื่อง น้ําเสียในชุมชนอยูในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป 
วิธีดําเนินการวจิัย 




 ขั้นตอนที่ 1   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรม  เรื่อง  น้ําเสียในชุมชน 
 ขั้นตอนที่ 2   การนําชุดกิจกรรม เรื่องน้ําเสียใน
ชุมชน ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองสอน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในแตละขั้นดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง  
น้ําเสียในชุมชน 
  1.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางและ
การพัฒนาชุดกิจกรรม 
  1.2  ศึกษาขอมูลน้ําเสียในชุมชนริมคลอง
บานปา  เชน  1) สํารวจลักษณะน้ําเสียของคลองบานปา 
2 )   ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ และ3) 
กําหนดเนื้อหาและกิจกรรม  
1.3   ยกรางชุดกิจกรรมเรื่อง น้ําเสียในชุมชน  
  1.4   ใหผูทรงวุฒิ 5 ทาน พิจารณา
คุณสมบัติของของชุดกิจกรรม  
1 .5   ทดลองใช เบื้ องตนกับนักเรียน  3 
ขั้นตอน คือ 1) การทดลองสอนรายบุคคล   2) การหา
ประสิทธิภาพกลุมยอย และ 3) การหาประสิทธิภาพกลุมใหญ 
  1.6   นําชุดกิจกรรมที่ผานการหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 แลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยาง  
 ขั้นตอนที่ 2   การนําชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียใน
ชุมชน ที่พัฒนาแลวไปทดลองใชสอน 
 นําชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน ที่พัฒนาขึ้นซึ่ง
มีคุณสมบัติในระดับดี  และผานการหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ไปทดลองสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 35  
คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  และความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม  
 2.1  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  2.1.1   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  2.1.2   แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  2.1.3   แบบวัดความพึงพอใจตอชุด
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
 ผลจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ดังนี้ 
1. แบบประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมมีคา IOC  
ทั้งฉบับ  เทากับ  0.91 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
คา  IOC  ทั้งฉบับ  เทากับ  0.91 
 3.   แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร มีคา IOCทั้งฉบับเทากับ  0.94 
4.  แบบวัดความพึงพอใจ  มีคา  IOC  ทั้งฉบับ  
เทากับ  0.89  
ผู วิ จั ย ไ ด ป รั บแก ไ ขต ามผู เ ชี่ ย ว ช าญที่ ใ ห
ขอเสนอแนะ  ดังนี้  






 นําเครื่องมือที่ผานการพัฒนาทั้ง  3 ชุด  ไป
ทดลองใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามา
วิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 40 
ขอมีคาความยากงาย  (P) ระหวาง 0.43 -0.80 คาอํานาจ
จําแนก (r) ระหวาง 0.20 – 0.57   และคาความเชื่อม่ัน ทั้ง
ฉบับมีคา 0.8634  
 2. แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
20 ขอ มีคาความยากงาย (P) 0.35 – 0.80 คาอํานาจ
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จําแนก (r) ระหวาง 0.20 -0.65 และคาความเชื่อม่ัน KR-20 ทั้ง
ฉบับ มีคา  0.6774  
 3. แบบวัดความพึงพอใจตอชุดกิจกรรม เรื่อง น้ํา
เสียในชุมชน มีคาความเชื่อม่ันโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α - coefficient)   ของครอนบัค  มีคาเทากับ 0.740  
กําหนดแบบแผนการทดลอง  (องอาจ  นยัพัฒน.  548: 270) 
ตาราง  1   แบบแผนการทดลอง 





One Group Pretest- 
Posttest design  
17 ม.ค.2550 
 




One Group  Pretest- 
Posttest  design   




One- Group   
Posttest –Only design 
 
- 19  ก.พ. 2550 ใชขอสอบวัดหลัง
การสอบคร้ัง
เดียว 
 2.3  ดําเนินการทดลอง  
  ทดลองสอนกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2549  ในชั่วโมงวิทยาศาสตรจํานวน 4 สัปดาหๆ ละ 2 วันๆ ละ 
2 ชั่วโมง  ติดตอกัน รวม  16 ชั่วโมง 
 2.4   การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล
มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ติดตอผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมนาคนาวา
อุปถัมภ     
 2. ชี้แจงใหนักเรียนที่เปนกลุมทดลองทราบ 
 3. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบประเมินวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไป
ทดสอบนักเรียน แลวบันทึกคะแนนเปนคะแนนทดสอบ
กอนเรียน (Pre–test ) 









ตาราง  2  รายละเอียดของการใชชุดกิจกรรม  เรื่องน้ําเสียในชุมชน 
ครั้งที่ จํานวน
ชั่วโมง 
กิจกรรม การประเมินผลเพื่อหาคา  
ประสิทธิภาพของ 80 ตัวแรก 
1 4 1. น้ํามาจากไหนใครไดใครเสีย การตอบคําถามทายกิจกรรมที่ 1 
2 4 2. ความลับสุดขอบฟาที่รอการพิสูจน การตอบคําถามทายกิจกรรมที่ 2 
3 4 3. นักวิชาการแหงลุมน้ําบานปา การตอบคําถามทายกิจกรรมที่ 3 
4 4 4. คืนความสดใสใหสายน้ํา การตอบคําถามทายกิจกรรมที่ 4 
2.5 การวิเคราะหผลการทดลองสอน  (องอาจ นัยพัฒน. 2548: 203-207)   
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ตาราง  3  การวิเคราะหผลการทดลองสอน 
ตัวแปรตาม วิธีวิเคราะหขอมูล 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - t-test for Dependent Sample  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร - t-test for Dependent Sample  




 1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน  
  1.1  การหาคุณภาพในระดับดี  
    1.2   การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   
 2.  ผลการทดลองสอน 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC)   วิเคราะหความยากงาย (p)  อํานาจจําแนก 
(r) และ หาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร K-R  20  ของคูเดอร- ริ
ชารดสัน 2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หา หาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC)  วิเคราะหความยากงาย (p) อํานาจ
จําแนก (r)  และหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร K-R  20  ของ
คูเดอร- ริชารดสัน  
 2.3 ความพึงพอใจ หาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) และความเชื่อม่ัน      
 โดยขอมูลขางตนนําไปวิเคราะหขอมูลดวย
คอมพิวเตอรโปรแกรม   Microsoft Excel 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรม  ใหมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
  1.1 การประเมินคุณภาพ   ชุดกิจกรรม  
เรื่องน้ําเสียในชุมชน  โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  ทาน 
ประเมินคุณภาพปรากฏผล    ดังตาราง  4  





จุดประสงค ใบความรู กิจกรรม แบบทดสอบ 
คาเฉลี่ย 
( X ) 
 
ระดับ 
1 4.75 4.78 4.62 4.50 4.66 ดีมาก 
2 4.65 4.60 4.48 4.65 4.59 ดีมาก 
3 4.85 4.67 4.66 4.85 4.76 ดีมาก 
4 4.65 4.75 4.71 4.75 4.72 ดีมาก 
ภาพรวม 4.72 4.70 4.62 4.69 4.68 ดีมาก 
 
จากตาราง  4  สรุปผลการประเมินคุณภาพ  ชุดกิจกรรม โดย
ผูเชี่ยวชาญ ไดวา ชุดกิจกรรมที่1  เรื่องน้ํามาจากไหนใครไดใคร
เสีย  ชุดกิจกรรมที่ 2  ความลับสุดขอบฟาที่รอการพิสูจน  ชุด
กิจกรรมที่ 3  นักวิชาการแหงลุมน้ําบานปา  และชุดกิจกรรมที่  4  
คืนความสดใสใหสายน้ํา มีคา คะแนนเฉลี่ยเปน   4.66  , 
4.59 , 4.76 และ 4.72   ตามลําดับ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยู
ใ น ระดับดี มากทั้ งหมดและ โดยภาพรวมคุณภาพ
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ของชุดกิจกรรมทั้งฉบับมีคาคะแนนเฉลี่ย 4.68  ซึ่งอยูในระดับ
คุณภาพดีมาก 
 1.2  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เรื่อง  น้ํา
เสียในชุมชน 
 ผูวิจัยไดนําชุดกิจกรรมที่สรางขึ้น  ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ  
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  3  ครั้ง   สรุปผลได  ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล จํานวน  3  
คน ผลจากการสัมภาษณนักเรียนปรากฏวา กิจกรรมในชุดที่ 3 
กิจกรรมยอยที่ 1 เรื่อง  ตามลาหาความจริงและกิจกรรมยอยที่ 
2  เรื่อง เมื่อความจริงปรากฏ การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
ในกลุมปานกลางจะปฏิบัติไดชาและกลุมออนจะปฏิบัติได
คอนขางชาเนื่องจากการตรวจวัดคุณภาพน้ํามีหลายตัวชี้วัดทั้ง






จ ริ งของนัก เรี ยนเพื่ อสร างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  
 ครั้งที่ 2  ทดลองกับนักเรียนกลุมยอย จํานวน  





 ครั้งที่ 3 ทดลองกับนักเรียนกลุมใหญจํานวน  
30  คน พบวานักเรียนที่เปนกลุมทดลองทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ําเสียในชุมชน หลัง
ปฏิบัติชุดกิจกรรมทั้ง  4 ชุดและทําแบบทดสอบยอย
ระหวางเรียนในชุดกิจกรรมแตละชุด ผลการประเมิน
ดังตาราง 5    
ตารางที่ 5 แสดงรอยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   














ระหวางเรียน 81.30 81.30 82.00 88.30 83.17  
หลังเรียน - - - - - 81.66 
 
 
 จากตารางที่ 5  สรุปไดวา  การทําแบบฝกหัดทาย
กิจกรรมในชุดกิจกรรมที่ 1 - 4 เรื่อง น้ําเสียในชุมชน ของผูเขา
รับการทดลอง  ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ  83.17  และจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน
หลังทดลองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ   81.66  ดังนั้น จึงสรุปไดวา 
ชุดกิจกรรม   เรื่ อง  น้ํ า เสียในชุมชน  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2  มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 80/80 
 
2.  การศึกษาผลการทดลองใช ชุดกิจกรรม 
เรื่อง น้ําเสียในชุมชน โดยศึกษาผลการทดลองใชชุด
กิจกรรมในประเด็น ดังตอไปนี้  
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง   น้ําเสียใน
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน กอนและหลังใชชุดกิจกรรม
ดวยชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
 

























*t (.05, 34)  = 1.691 
 
จากตาราง   6   พบวา คะแนนเฉลี่ย  จากการทําแบบทดสอบ
วัดความรูกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน  (อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05) โดยคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนดวยชุด
กิจกรรม เทากับ   26.97  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดวยชุด
กิจกรรม เทากับ  33.11 ดังนั้น จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางหลังเรียน    โดยใชชุด
กิจกรรม  เรื่อง  น้ําเสียในชุมชน มีคาสูงขึ้นซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
 2.2 ผลการศึกษาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 7  
 
ตาราง  7  แสดงคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เรื่อง น้ําเสียในชุมชนกอน 
 และหลังใชชุดกิจกรรมดวยชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
 

























*t (.05, 34)  = 1.691  
 
จากตาราง  7  พบวาคะแนนเฉลี่ย   จากการทําแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
มีความแตกตางกัน  (อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05) โดยคะแนน
กอนเรียนดวยชุดกิจกรรม เทากับ 12.23  และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนดวยชุดกิจกรรม เทากับ17.37  ดังนั้น  จึงสรุปไดวา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
หลังเรียนโดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชมุชน มีคา
สูงขึ้นซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 
 2.3  ผลการศึกษาความพึงพอใจตอชุด
กิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน   ปรากฏผลดังแสดงใน
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ตาราง   8   แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ ตอชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่   2 ที่
เปนกลุมตัวอยาง 
 





























ภาพรวม 35 4.419 0.310 4.00 มาก 7.996 
*t (.05, 34)  = 1.691 
จากตาราง  8 พบวา ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง น้ํามาจากไหนใคร
ไดใครเสีย  ชุดกิจกรรมที่  2  เรื่อง ความลับสุดขอบฟาที่รอ
การพิสูจน  ชุดกิจกรรมที่  3  นักวิชาการแหงลุมน้ําบานปา และ
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง คืนความสดใสใหสายน้ํา มีคาคะแนน
เฉล่ียเปน  4.513 , 4.420 ,4.356 และ 4.385 ตามลําดับ อยูใน
ระดับพึงพอใจมาก  สําหรับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง  4  
ชุดกิจกรรม  มีคาคะแนนเฉลี่ยเปน 4.419  ซึ่งอยูในระดับ
พ ึงพอใจมากและส ูงกว า เกณฑที ่กํา หนดไว  (อย า งมี
น ัย สําค ัญทางส ถ ิต ิที ่ ร ะ ด ับ  . 0 5  )  แ ล ะ เ ป น ไ ป ต า ม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้ งไว   
การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้  เสนอตามลําดับผล
การศึกษาคนควา  ดังนี้ 
1.   อภิปรายผลการพัฒนา   
       1.1   ดานคุณสมบัติ พบวา คุณสมบัติของชุด
กิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชนอยูในระดับดีมาก  ซึ่งสูงกวา
เกณฑที่ กํ าหนดไว  ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจาก  การศึ กษา เอกสาร
ประกอบการคนควา  และขั้นตอนรายละเอียดที่ใชในชุด
กิจกรรมเปนสวนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยาง
แทจริงซึ่งสอดคลองกับ วรรณทิพา รอดแรงคา และพิมพันธ  






 1.2   ดานประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง  น้ํา
เสียในชุมชนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.17/81.66  ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ  80/80  ที่กําหนด ซึ่งผลการวิจัยขางตนเปนคารอย
ละของคะแนนเฉลี่ยของแบบฝกหัดระหวางเรียน  คิดเปน
รอยละ 83.17 และคารอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
จากแบบทดสอบหลังเรียน คิดเปนรอยละ 81.66 ทั้งนี้อาจ
เปนผลเนื่องมาจากสาเหตุตาง ๆ ดังนี้ 
 ประการแรก  การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสีย
ในชุมชน  ไดดําเนินการตามหลักการสรางชุดกิจกรรม
อยางมี ระบบ  โดยมีการศึกษาหลักสูตร   วิ เคราะห
จุดมุงหมายและเนื้อหาของกิจกรรม  ใหมีความเหมาะสม
กับระดับของผูเรียน มีการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  
รายวิชา   มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา 
รวมทั้งมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับน้ําเสียในชุมชน 
ไดศึกษาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ เชน กรม
ควบคุมมลพิษ รวมทั้งสอบถามผูเชี่ยวชาญซึ่งทําใหได
ขอมูล  แนวความคิด และแนวในการเขียนชุดกิจกรรม 


















 ประการที่สาม ชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
แตละชุดกิจกรรมประกอบไปดวย  ชื่อเรื่อง จุดประสงค   คําชี้แจง    
เวลาที่ใช    วัสดุอุปกรณ    ใบความรู    สถานการณ    กิจกรรม และ  
แบบฝกหัดทายกิจกรรม  ซึ่งมีองคประกอบโดยรวมเหมาะสม
สําหรับนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งชุดกิจกรรมที่






มีโอกาสเห็นสภาพปญหา   ฝกแกปญหาและมีการปฏิบัติจริง  




สอนที่ ให ผู เ รี ยน เ รียนรู จ ากสิ่ งที่ เ ป น รู ปธ รรมโดยผ าน
ประสบการณตรงที่ผูเรียนเจตนารับอันจะทําใหผูเรียนเรียนรูได
ดีที่สุด  เปนประสบการณที่อยูรอบตัวที่ผูเรียนกระหายที่จะ
ได รับการ เ รี ยนรู   ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ  สมิทธ  
(Smith.1976) กลาวถึงคุณคาของการศึกษานอกหองเรียนไววา
เปนการเรียนการสอน ที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  มีประสิทธิภาพ
มาก ที่สุดโดยผานประสบการณตรง การเรียนรูจะเริ่มตนที่
วัตถุประสงค  ความสนใจ และความตองการของผูเรียน  การ
รับรูทางประสาทสัมผัสตาง ๆ   สามารถจัดไดงาย  และครบใน
การศึกษานอกหองเรียนไมวาจะเปนการมอง  สังเกต  สัมผัส  
ไดกล่ิน  ไดยิน เปนตน เปนการเรียนที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปดวย
ความกระตือรือรนของผูเรียนซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮก 
(Haigh.1974)  ที่กลาววา   ผลของการใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมนอกหองเรียนคือ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรู ถึงแกน
ความรูที่แทจริง ในสถานการณจริงของชีวิต  ชวยใหผูเรียน
ได ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    ในการ
แกปญหาอยางมีความหมาย   ผูเรียนไดฝกวางแผน  เก็บ
รวบรวมข อ มูล   เพื่ อ ใหบรร ลุถึ งจุ ดหมายที่ ว า ง ไว  
 ประการสุดทาย   เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนดวยชุดกิจกรรมของกลุมตัวอยางพบวา คะแนน
เฉล่ียหลังเรียนดวยชุดกิจกรรมของกลุมตัวอยาง เทากับ 
33.11  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ  82.78 
ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันไดวาชุดปฏิบัติการที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ  80/80  ที่กําหนดไว  
 2. อภิปรายผลการทดลองสอน 
     2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ําเสียใน
ชุมชน  ผลจากการวิจัยพบวา  ผูเรียนที่ไดรับการสอนดวย
ชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน  มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้
อาจเปนผลเนื่องมาจากสาเหตุ ตาง ๆ ดังนี้  
 ประการแรก ชุดกิจกรรม  เรื่อง  น้ําเสียในชุมชน   
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่   2 ที่พัฒนาขึ้นไดผานการ
ตรวจสอบคุณภาพ  และประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ  
ทั้ งด านเนื้ อหา   ดานการใชภาษา   และดานความ





สอดคลองกับแนวคิดของ นิพนธ  สุขปรีดี  (2525 : 74 -75)   
ที่วา ชุดกิจกรรมเปนการรวบรวมสื่อการเรียนสําเร็จรูป
เพื่ อ ให ผู เ รียนได เ รียนรู ไดด วยตนเอง  เพื่ อ ใหบรร ลุ
จุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรม ก็จะตอง
ประกอบไปดวยสื่อหลายชนิดที่เหมาะสมกับประสบการณ
ของผู เ รียน   นอกจากนี้ ชุดกิจกรรม  ยั งผ านการหา
ประสิทธิภาพ  จนไดเกณฑ 80/80 กอนที่จะนํามาใชในการ
ปฏิบัติสอนจริง  จึงสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ









กลุม   วางแผนการทํางานรวมกัน  นักเรียนทุกคนมีบทบาท
สําคัญในการทํากิจกรรม  โดยมีครูเปนผูคอยชี้แนะแนวทางและ
ใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  ทําใหนักเรียน
ไดเห็นสภาพจริง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
 ประการสุดทาย บรรยากาศในการจัดกิจกรรม เปน
การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีประสบการณตรงจากการสัมผัส
ดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  ในสภาพแวดลอมจริง ๆ ซึ่งสงผลให
ผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และไดรับการเสริมแรงจาก
รอยยิ้มของครู การชมเชย และการปรบมือจากเพื่อน ๆ เมื่อมี
การนําเสนองาน จึงสงผลใหนักเรียนกลาคิด กลาแสดงออก 
และลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยความมั่นใจ  เกิดความภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน 
ของครู มีการวิเคราะห  การอภิปราย และกลาที่จะยอมรับ
ความจริง  จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ของ
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา  คะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังใชชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน 
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก  
 ประการแรก  ชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน มี
การพัฒนาคุณสมบัติโดยผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ  ที่มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา   ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งในดานเนื้อหาที่สอดคลองกับวัย
และมาตรฐานการเรียนรู  กิจกรรมที่หลากหลาย  แบบประเมิน
ทายกิจกรรม และเวลา อยูในระดับที่เหมาะสม   นอกจากนี้ผูวิจัยยังได
ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  ปรับ
เนื้อหาบางสวนและกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับนักเรียน
มากยิ่งขึ้น และควรใชภาษาที่เขาใจงาย และชัดเจน จึงสงผลให
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนสูงกวากอนเรียน 





กั น    เปนผลใหนั ก เ รี ยนมีทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร สูงขึ้นซึ่งตรงกับที่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรการสอน และผลิตอุปกรณการสอนวิทยาศาสตร 
ทบวงมหาวิทยาลัย  (2525: 116)  ที่กลาววา  การทดลอง
เปนหัวใจของการเรียนวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะหาความรู   
เพราะจะเปนแกนนําไปสูการฝกผู เรียนในแงทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
ของ เมธา โยธาฤทธิ์  (2549 : 85) ที่พบวา นักศึกษา ที่
เรียนดวยชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร เรื่อง ปาชายเลน มี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ งานวิจัย
ของ อิสริยา หนูจอย  (2549: 78) ที่ศึกษาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจากการใชชุด
กิจกรรม เรื่อง ระบบนิเวศในนาขาว สําหรับนักเรียนชวงชั้น
ที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ประการที่สาม ชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียใน
ชุมชน ไดมี การจัดลําดับขั้นตอนการเรียนรูไวอยางชัดเจน 
เปนระบบ มีคําชี้แจง  และสถานการณที่นักเรียนจะตอง
ปฏิบัติ และสามารถศึกษาความรูไดจากใบความรู  และ
ตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนจากแบบฝกหัดทาย
กิจกรรม หากเรื่องไหนไมเขาก็สามารถปรึกษาเพื่อน ๆ และ
ครูได ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได
อยางเต็มที่ และตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน 
 ประการสุดทาย ชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียใน
ชุมชน เปนการศึกษากิจกรรมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นของตนเอง   ซึ่งเปนการเปลี่ยนบรรยากาศใน
หองเรียน ในการศึกษาคนควาส่ิงใหมๆ นักเรียนจึงมีความ
สนใจมากกวาการเรียนอยูในหองเรียนเพียงอยางเดียว  
 2.3  ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ํา
เ สียในชุมชน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 
วารสารวชิาการศกึษาศาสตร   ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2550 
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ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ผานการเรียนดวยชุดกิจกรรม เรื่อง 
น้ําเสียในชุมชน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากสาเหตุตาง ๆ  ดังนี้  
 ประการแรก ชุดกิจกรรม  เรื่อง น้ําเสียในชุมชน ที่พัฒนาขึ้น มี
การจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง  และเปนกิจกรรมที่ศึกษาสภาพแวดลอมจริง ๆ  ที่
นักเรียนสัมผัสและคุนเคยจึงทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง
มีชีวิตชีวา ทาทายความ สามารถ และสนุกกับกิจกรรมการ
เรียนรู และมีอิสระในการคิดซึ่งสอดคลองกับ  เชิดศักดิ์ โฆ








คิดเห็น ความรูสึก ความพอใจ ระหวางผูสงกับผู รับ ดังนั้น
กระบวนการเรียนที่ดีถามี ส่ือที่ดีและเหมาะสมแลว  การ
ตอบสนองของผูเรียนตอสถานการณที่เกิดขึ้นก็จะออกมาดวย
ความรูความเขาใจและความพึงพอใจ  
 ประการที่สอง  ชุดกิจกรรม เรื่องน้ําเสียในชุมชน ที่
พัฒนาขึ้น เปนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความคิด
เปนของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง มี





ความตระหนัก รักและหวงแหนสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง  















1. การนําชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชน ไป
ใชสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของทางดาน ส่ิงแวดลอมศึกษา 





 2.   การนําชุดกิจกรรม เรื่อง น้ําเสียในชุมชนไป
ใชควรมีการปรับกิจกรรม  ระยะเวลา สถานที่  และสถานการณ
ใหเหมาะสมกับปจจุบันและระดับความสามารถของผูเรียน 
 3.  สําหรับหนวยงานอื่น  ๆ  ที่ เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา การนําชุดกิจกรรมไปใชในการใหความรูและ
สรางความเขาใจในเรื่อง   การตรวจสอบคุณภาพน้ํา   การ
บําบัดน้ําเสีย  และการอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ควรศึกษา
รายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติใหเขาใจและควร
ปรับแกไขรายละเอียดใหเหมาะสมกับระดับของบุคคล 
 4.   ควรมีการศึกษาผลการใชชุดกิจกรรม เรื่อง 
น้ําเสียในชุมชน กับตัวแปรอื่น ๆ อาทิ เจตคติที่มีตอการ
อนุรักษน้ําในชุมชน  ความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษน้ํา
ในชุมชน  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
และจิตวิทยาศาสตร  ฯลฯ 




 6 .  ควรเพิ่มการวัดทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตรขั้นตนและทักษะขั้นบูรณาการเพิ่มเติม 
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